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1. Код: ВНЗПП1 
2. Назва: Вступ до спеціальності 
3. Тип: вибірковий ; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський ) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:  1; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кузнецова Т.О.. канд. 
техн. наук, доц. 
9. Результати навчання:  
-отримання  знань про професійне призначення та використання спеціаліста з менеджменту в 
управлінні організаціями;усвідомлення основних вимог, професійних завдань та умінь сучасного 
менеджера;   
-успішно використовувати теорію і досвід сучасного менеджменту; узагальнювати й 
використовувати передові методи управління; 
- вести ділові бесіди; самоорганізовуватися;  
-систематично сприймати інноваційні технології в управлінні для підвищення своїх знань та 
компетенцій. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Менеджмент», «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Історія України», 
«Правознавство»,;  
12. Зміст курсу:  
Національний університет водного господарства та природокористування та його роль в 
підготовці фахівців для вирішення стратегічних проблем управління економікою України та 
регіону. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. 
Європейська кредитно-трансферна система накопичення - ЕСТS. Кредитно-трансферна система 
організації навчального процесу в Україні. Процес підготовки менеджерів у вищих навчальних 
закладах. Моделі національного менеджменту та особливості підготовки менеджерів. Організація 
– як об’єкт управління. Менеджер, його місце та роль в організації. Модель сучасного менеджера.  
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.Кузнецова Т.О., Щербакова А.С. Вступ до спеціальності: інтерактивний комплекс 
навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2008. – 115с. 
2.Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О. Менеджмент. Навчальний посібник – Рівне: НУВГП, 2010. – 
346 с. 
3.Кожушко Л.Ф., Кузнецова Т.О. Секрети успішного менеджера: професійний довідник. – 
Рівне: НУВГП, 2008. – 266с 
4.Кожушко Л.Ф.,Кузнецова Т.О.Менеджмент організацій: теорія та практика. Навч. посібник. 
Рівне,2016.-396с. 
5.Кузнецова Т.О., Щербакова А.С., Судук О.Ю. Менеджмент організації: інтерактивні форми 
навчання. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 373  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16  год. лекцій, 14  год. практичних  робіт,  60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  
Методи: інтерактивні лекції,  індивідуальні завдання, ділові та рольові ігри,  і використання 
мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль  :  залік  письмовий  в кінці  1 семестру.  
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, ділові ігри, індивідуальні завдання 
16. Мова викладання: українська. 
 














1. Code: VNZPP1 
2. Title: Introduction to speciality 
3. Type: selective 
4. Higher education level:  the first (Bachelor’s degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 
6. Semester when the discipline is studied:  1; 
7. Number of established ECTS credits: 3 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kuznetsova T., PhD in 
Technical sciences, associate professor 
9. Results of studies:  
-obtaining the knowledge about professional designation and using the specialist in management of 
organizations;  
-understanding the basic requirements of professional tasks and skills of modern manager;    
-using the theory and experience of modern management;  
-generalizing and using the advanced management methods;  
-conducting the business discussions;  
-self-organization;  
-systematical perceiving the innovative technologies in management to enhance knowledge and 
competencies. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures; 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): "Management", 
"Economy of enterprise", "Economic theory", "History of Ukraine", "Science of law"; 
12. Course contents:  
National University of water and environmental engineering and its role in training the specialists to 
solve the strategic problems of management of the economy of Ukraine and the region. European 
integration as a factor of socio-economic development of the state. European credit transfer system of 
accumulating - ECTS. Credit transfer system of organization the educational process in Ukraine. Process 
of managers’ training in higher educational institutions. Models of national management and features of 
managers’ training. Organization as an object of management. Manager, its place and role in 
organization. Model of modern manager. 
13. Recommended educational editions:  
1.Kuznetsova T.O., Shcherbakova A.S. Vstup do spetsialnosti: interaktyvnyi kompleks navchalno-
metodychnoho zabezpechennia. – Rivne: NUVHP, 2008. – 115s. 
2.Kozhushko L.F., Kuznetsova T.O. Menedzhment. Navchalnyi posibnyk – Rivne: NUVHP, 2010. – 
346 s. 
3.Kozhushko L.F., Kuznetsova T.O. Sekrety uspishnoho menedzhera: profesiinyi dovidnyk. – Rivne: 
NUVHP, 2008. – 266s 
4.Kozhushko L.F.,Kuznetsova T.O.Menedzhment orhanizatsii: teoriia ta praktyka. Navch. posibnyk. 
Rivne,2016.-396s. 
5.Kuznetsova T.O., Shcherbakova A.S., Suduk O.Iu. Menedzhment orhanizatsii: interaktyvni formy 
navchannia. Navchalnyi posibnyk. – Rivne: NUVHP, 2012. – 373 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical works, 60 hours of independent work. Total – 90 hours.  
Methods: interactive lectures, individual tasks, business and role playing games, using the 
multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale.  
Final control: a written test at the end of the 1st semester.  
Current control (100 points): testing, survey, business games, individual tasks 
16. Language of teaching. Ukrainian. 
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